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Diferentes problemáticas sociales, ambientales y económico-financieras, así 
como consensuar e implementar las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS), necesitan del aporte de conocimientos científicos, del diálogo y de la 
transferencia concreta de dichos conocimientos. Ante una realidad compleja y 
cambiante, la “Revista Proyecciones” permite brindar un espacio que posibilita el 
intercambio de investigaciones contables de docentes e investigadores, nacionales y 
del exterior, intentando contribuir a satisfacer las mencionadas necesidades. 
Esta 11va. Edición contiene aportes realizados desde Argentina, Brasil, Uruguay 
y Perú, referidos al patrimonio neto y a la doctrina contable y los marcos conceptuales 
para la normativa contable como elementos clave para la sostenibilidad, a la 
información contable para la toma de decisiones, a los recursos naturales en los 
estados financieros del sector público y a nuevas herramientas tecnológicas para la 
educación. 
Agradecemos a los Árbitros y a las Autoridades de nuestra Facultad de 
Ciencias Económicas por el constante apoyo y reconocimiento a nuestro Instituto de 
Investigaciones y Estudios Contables y a los integrantes de primer nivel que lo 
conforman. Asimismo, agradecemos a nuestra comunidad universitaria por su 
permanente aporte y su contribución a nuestra proyección futura. También, reiteramos 
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